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Zavod pa katastar i geodetske poslove grada Zagreba




Radovi terestičke fotogrametrije odnose se na izradu dokumentacije arhitek-
tonskih i kulturnohistorijskih objekata kao i historijskih urbanih cjelina.
U kontaktu sa Arheološkim muzejem u Zagrebu i razgovora oko postojeće
dokumetacije kipa Minerve uočeno je da dosadašnja foto-dokumentacija ne daje
sve potrebne elemente za kvalitetnu analizu oblika i proporcija same skulpture.
Odlučeno je da se kip Minerve obradi terestičko-fotogrametrijskom metodom koja
za razliku od fotografske interpretacije daje izuzetnu točnost detalja, a u kom-
binaciji sa slojnim prikazom ističe bogatu plastičnost same skulpture.
Zavod za katastar i geodetske poslove grada Zagreba opremljen je fotogra-
metrijskom opremom za obradu aero i terestičkih snimaka. U sastavu opreme
posjeduje terestičko fotogrametrijsku Kameru WILD P—31 sa žarišnim daljina-
ma f = 4,5 i f = 10 cm.
Fotogrametrijska priprema i snimanje.
U dvorištu Arheološkog muzeja postavljeno je stabilno drveno postolje koje
je horizontirano i na njega je postavljen kip.
Dogovoreno je da se kip prikaže u 8 pogleda. Snimanje je izvršeno s fiksnog
snimališta, a rotacijom kipa oko vertikalne osi ostvareni su željeni pogledi.
Elementi snimanja odabrani su tako da se zadovolji točnost kartiranja u mje-
rilu 1 : 5. Kontrola mjerila postignuta je pomoću dviju nivelmanskih letava po-
stavljenih na postolje u vertikalan i horizontalan položaj.
Snimanje je izvršeno stereokamerom WILD C—40, a dobiveni fotogrametrijski
snimci podvrgnuti su izmjeri na stereoinstrumentu WILD A-10.
Za plastični prikaz odabrana je ekvidistancija slojnica 1 cm.
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Dobiveni podaci fotogrametrijske obrade
Originalno kiparsko i umjetničko rješenje majstora Minerve istaknuto u rad-
nji1 prof. M. Gorenca vidljivo je i potvrđeno na dobivenim nacrtima:
a) pločasta baza kipa nagnuta je uzdužno i poprečno od horizonta
b) na nacrtima se ne može vidjeti niti jedna horizontalna ni vertikalna linija
c) plastičnost kipa dobivena slojnim prikazom ističe temeljnu predpostavku o
prikazivanju božice u blagom kretanju.
Uz izlaganje priložena su 4 osnovna pogleda.
1
 Minerva iz Varaždinskih Toplica i nje-
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